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Abstract:  This short novel combines the romantic poetry with the rigorous chemistry through Xiao Hua’s journey to 
the kingdom of poetry. It elaborates the wonderful and useful chemistry via what Xiao Hua saw, heard, felt in the 
kingdom of poetry, helping people appreciate the beauty of chemistry and motivate students to learn and research 
chemistry. It also expresses that scientists may achieve success if they take the correct methods and pay persistent 
efforts in the scientific research.  
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N2 + O2 = 2NO 
2NO + O2 = 2NO2 
3NO2 + H2O = 2HNO3 + NO 
















当遇到 CO2 和 H2O 时发生了化学反应： 
CaCO3(s) + H2O(l) + CO2(aq) = Ca(HCO3)2(aq) 
生成的 Ca(HCO3)2 水溶液顺岩石滴下的过程中，Ca(HCO3)2 会慢慢分解。 
























图 1  石笋石柱齐捧场[1] 图 2  万紫千红总是春[2] 
电子版为彩图 
 








CaCO3(s) = CaO(s) + CO2(g) 
CaO 与水反应“粉身碎骨”生成白色的 Ca(OH)2， 
CaO + H2O = Ca(OH)2 
得到的石灰浆(Ca(OH)2)用来粉刷墙壁，时间久了，Ca(OH)2 与空气中的 CO2 反应生成白色坚硬
的 CaCO3， 
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们试图从科学上解释这个现象。经过长时间的研究，他们把这种现象称为“荷叶效应”[4,5]，即在荷
叶的表面存在着非常复杂的多重纳米和微米级的超微结构，荷叶表面有许多直径约 5–9 μm 的乳突，













图 3  烈火焚烧若等闲[3] 图 4  荷叶表面(a)及其在扫描电子显微镜下的形貌(b、c) [5] 
b 中比例尺为 10 μm，c 中比例尺为 1 μm 
 







徙中同泥沙混合形成沙金矿，Au 的比重为 19.3，较石英沙的比重 2.65 大得多，原来他们正是利用







7  “饮罢一杯酒雄黄，闻得青衣粽子香”——诱人的“琼浆金液” 
不知不觉已到正午时分，黄哥盛情邀请小化去他家做客。小化欣然接受，跟着他进了村子，小















图 5  美人首饰侯王印，尽是沙中浪底来[8] 图 6  雄黄和雄黄酒[9] 
 









出红光，所以铁水看起来是红色的；诗中的“紫烟”是 CO 燃烧的颜色，为什么会有 CO 呢？炼铁
一般以赤铁矿石、焦炭(由煤炭提炼得到)为主要原料，赤铁矿的化学成分为 Fe2O3，炼铁涉及到一系
列化学反应： 
C + O2 = CO2↑     
C + CO2 = 2CO↑     
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图 7  炉火照天地，红星乱紫烟[10] 
 























图 8  绿蚁新醅酒，红泥小火炉[11] 图 9  东风夜放花千树[12] 
电子版为彩图 
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